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I>ciiti i i del c<ir?iiiiiic> dc 121s trihiis roiiikinai dc Ili,s/><tiiia. iioticia<l;is ]por la clligrniia, 
I;i L)lrii.iii<i rc~ircsci i ta i i i i i i i i ln l> le i i ic~~te i t i i caso cspecílico. S i i  i i icricióii se Iiii harqi;i<lo, 
dcsdc el trnl~ajo de McEIdci-ry. coiiii, l ino d i  los clciiiciiios ilciiiiiiciaiitcs de la ~progicsióii 
de i in  ceritro percgrii io a i i i i i i i ic ip io clc i lcrccho latini, Il-lita clcl Edic io [lc 1,aliiiiiled 
\'cipasiaric«.l P i r c  las relci.encin\ e la C)liiiiria plniitcari i io poc;is coiit~>vci.i;is. y;i qiic Iii 
hipóicsis de sil i it i l i/,aciii i i Ipor el ciiipcra<l«i. Clniicliii csciiidc a lo IiisiorioCr;ilici.? iiii;i 
pr í~h lc in i t i ca  qiic iio ; ihordnrc~i io~ c i i  eht;i breve iioi;i. Si i i  ciiih;ii-go, diclin ciicstióii sc 
hciicficia ci i  cl  prc\ciitc [le iiiicviic cstiiilio\ qiic piiedcii ililiiiar aúii iii:is el c;ii i i lx~ ;il 1om;ir 
c i i  consiclcrncióii la pre\ciici;i de le irihii (;ri/<,i-iit cociiu iiii i i i~l ica<l<ir <le ciite mi~c i i c i l~n l  
S l n \ ~ i ~ ~ .  Eri crte l í i ic ;~ ciisciiii-c I;i priipucst;~ de Stylow de "coiisidcr;~r coi i io 11o1ciici;ilcs 
ii i i i i i icipio\ flavios, ci i  I li\li;iiii;i. iio sólo ;I ;i<luell«s coi1 i cs i i i i i i~ i i i i~s  iiiiii(~ d i  Iii L)~rii-iii<t 
cociio dc I:i <;<i/<,ii<r. s i i i i i  i;iiiihiCii, in ie r i t~ is  iio se coriipr~ichc lo ci~iilrorio. ;i to<Io\ aqiiellos 
qiic sólo liaii d;ido icsi i i i i i~i i ios (sobre iodo posillavios) de le í;u/<,i-io, pcrij qiic. por siis 
c í~ i id ic io i i c  y \ t i  ciicl;ivc (cii /oii;is con riicrtc iinpl;iiilacióii de iiilitiicipios llavior). iili-cccii 
poca\ pii~l>nhilid;idci Ic ser i i i i i i i i c i l~ i i~s  de kiii l ig~io cuño".' 
A l a  Qirii-iiiti ~pcriciiccicron los ciiidadaiios de la aiitkiño feder;vl;i I:/~ri.sii.s'~ ci~i ivcrt i<ln 
i i i  el 73174 ci i  i i i i i r i ic ip io de derecho lat ino. Las ii iscripcioiies coiitierieii e le i r i c i i to~  
iii<lic;iii\i>s ilcl i i i ic ro raiigo iriii~iicip;il. ;ií el Iíi i i lo in~iii iri/>ii i i i7 Noiii i<in, la  aIusi6ii a la  i .~s 
' I\lilil.l>lil<l<Y. I< K.. "V~hl)iii.#i~o'\ I<CCOIIIIIIUCII<>II <>S Sl>i~!c>'', JI<\ Vlli. 1918. p/>. bS \h. .  7-1 y cll Ehiaiii: 
~ l .~ ( i l . l>Y.  <;. I < i , i i i i , ~ r  I i e i  Sii i i l i<~ii.c.wii <ii i /  0t.i i i < ~ i i k < i ~ i i l i , i <  h<w lliiilt<-he,,?. Lii, /<-,<i/ i i / /  , ir di<, l<<>i~,ii~iiii<~iii~i~. 
Hii<iclhcig 1987. 111, 111. 1Orl-1116: ,\IIASl'AI.. JM-liSI>INOSA. 11.. l.,# <iir i / i i i /  hirl><ii,<i-i<iiii,80,,' />riii/<,,qio J 
pru1,'r. I.,,grofic lc)x~l, pl,. 73  74: MANl;,\S, J.. Ald<,o Y ,.i8r,/o,I w ,  10 ~ ~ ~ ~ l i , q ~ l ~ ~ / ~ ~ ~ /  l i.*l>,ttm, MII,ISKI 19911. 1,. 61 1 
" i I ~ i ~ c 1 1 , i  l;ilirii> y 1iiiiiiicip;ili/;ici611 i i i  lii Mc\ci;i Siipcri<ir", 0111'1% 111: Ill<lllNA. I:.~SAN IOS, J., / i o r i r i  v 
/~' i i<i ici i  <le/ oi i l<,i i<i i i i ici ir i ,  i i i ~ r i i i < i / i i i l  mi iliip<iiiiii. /<<~i~l , i i i> i icr  /  I l i ~ r i > r i o  Aur8,qit<i 11, Viioii;i It)')6. 1,. 229 
' Al.l:OLI>Y. l i i > i i i i i c i i < ~ r  Si¿iihciici<,ii <t i ( /  rl<,i i i ~ ~ ~ i l ~ ~ ~ i l i l i ~ i l i i r i  lii>cl i,hi,i,<,. 11. 105: SI'YI.OW. A.11.. "Aliiiiiic\ 
irihi-c liii r r i h i i i  i<ri?i; i i i ; ia i i i  lli\l,;iiim". V i l c i< i  12. ICJUS, 1>1, 106 SS.  "lo& ~pi>cw c.iaob clc i~i<liviiliiih idsi.rii,r* ;i 1;i 
C)ir ir i i i<i <Ir i'l>ou' )wrl'l;iii;i v r n i  icaiill;i<lii di: ii!i:i i~iii igi;icii i i i <Ics<lc k8ci.i ilc 1 lisl>;iiii;i. ) sii )>ic\iiici.i. cii i'poc;i 
~><riil'l;iii.i. ci, ciiiii.i<ic\ iic ~>ili i lcgi<i iii, h ;ililigiio \c crli1ic;i. iIc I;i l)ii!ii;i iii:i\ ii;iiiir;il. ~ p m  u'i#;".ii>!i i i c i i i c  
~ii i i i i ici~~ior Il:ivii>\": ~olirc <'l;iiidii, y lii Qi i t i i i r i i ,  Mi\N(;AS. "l>ii-ccliii ILiiii~ii y iiiiiiiiiil>iili,.;icii>i>, cii I;i Mc\cl.i 
Si,,>~iii><. 1'. 2". 
sI'YI.O\V. VrI< ' i i i  12. 1'Jc1í 1,. 110. 
<:S. cii ch i c  ,~Ú,,,crc~ liAl<l'bA l<IA%h. li.. "C'iiirl.iiicv Iii1ci;i~Iii~ <Ii Il;ilc;irc\ cii 1;i Aiil,giic<i;i<l". coi! iiiiii 
i,,,l,,,;,clc,c, ~,r,>~,L,cs,;, ~r<>,l,>l~g,c~l. 
l~ i i i>I i<.r i ,  al or<lo chusiiairo y ;il dcscinpcli<i de iii;igisii-;iiiii'as I I~S  individuos ciic~i;idi-ado% en 
Iii ir ihu Quir-inii. El rn;ilcrial cp ig r i l i co  rclcrciile ;I las i r ih i i \  roiiiiinns de I l in i<r i , i r i  Ii ic 
rcui i id i i  por  Wicgcls c i i  su i i i i r i i i c i i i s i~  irah;ijil Uir  I ' r i h i i . s i n . s í l z r ~ / ~ ~ n  11~s ri jnii,s<./ipii 
l / i . s /~ i i i i i r i i ,  pi~hl ic i ido eii Berlín 19x5. cuyo cu;iilro piicdc cnric1~icccrsc c i i  lo  rclcrciiic a 
/ I / ) I ( .SL<C.~ Idc~s d i i i ~ s  cpig~.:iiicos chusi i ;~~i<~\  [>rocccIc~~ del CIL, II y los <.017>01.~1 dc V e ~ i y  y
Jiinri Caslcllii." 
En e l  i i i~o i i r i i> i i i i r i  I l n i~ i i , i t i  ~ I / IL~ .~LIs .  du\ rii ieii ihri~s cIc LIII~I ft i i i i i l i i i de lii cl i lc I ~ c i ~ l ,  l.. 
O<ri/<iiir,.s Kecii<s y ski hoiii0niii io Ii i io. apsrcccii coiiio pcrtcnccicriics ;i I;i ir ihu Qir i i inu cii 
iiiiii iiiscripci6ii votiva si ihi~ pcdcsial rii:ii-iii~írc(~ (('11. II 3659 = i I B  176 = NI$> 2, 4514, 
192 = 1:RI; I = IRC I V  12) que ha cI;ido prilhlciiis< de 1cci~ir;i en sus d o  prirncr;is líiic;i\. La 
relcv;iiite posici611 de 105 O(. i , l i i / i i  se plesiii;~ ci i  uii segurido tcs l i i i i í~ i i i i~ .  i i i ia iiiscripciiíii 
I ioii i~i-ífica (CII. 11 3662 = CIB 179 = ILI3 5530 = El<¡? 4) <ledicada por l.. O < ~ i i / ~ i i i ~ ~ . s  
I<<,<.iii,c a su padre, e l  m;igicisa<lo L. O < . i i / n r i ~ ~ s  Ker./~i.s. a rd i l i . ~ ,  < / r i o i ~ i r  y ,/1<1171<,11 del 
inu i i i< . i /~ iu in ;  dc nucv í~  se i i i i i i c i i ~ i i ; ~  l a  Q ~ i i r i i l i i  para aiiibos ~~crsoii;ijcs, qiic vivicroii e11 cl 
s.ll, ~prohablcmcnic en sil scgiiiid;~ i ~ i i i : i d .~  
Idi'liiicn iidscripci611 prc\ciii;i el c;ihnllero l.. Sciii/>r,>iriii.\ I..!: Qi i i r .  So i<, ( io  en un 
pedc ia l  del Porial <Ic Scs Taules con dedicaloria ;i ('. I ir l i irc <'..J (;<,l. T i ~ o  L'ncri i/ i<~ii.s (GIL 
11 i b h l  = (76 178 = II.ER 1387 = ERE 3) ,  sobre c l  c]iic vo lvcrc i~ ios .~  El tal Srii i l~i?~nW.s 
S<,ir<,<.io ci i i i i l i l i6 el < . L I ~ V M . S  C C U C S L ~ C  i ~ c ~ ~ p i i n d o  un p~lcsto en In adiiiiiiistración proviiicial 
coiiio procurnclor <le Ju<lca. Así lo  atesligua LIII~ iiiscripcióii de Sidón (AE 1975 849 = ERE 
39) cIc Cpoca ;iclri;iiic;i (<o. 12?), dcdica<ls [><ir su t i i j i i  l.. S ~ r i i p r o n i u . ~  7(>0, en la c~uc se 
rciieia sil pcr l i i i i i ic ia 21 dicha ti-ihil. L. S<~i i i l> ro i i i i i .~  L !: Q. Sene<.io, u11 tesiinionio 1115s que 
c piicdc iiñnclii- ;i I;i d~~cuinci i tnci( i i i  )';I  compilad;^. 
Aiiri esic p i in i~~ i in ;~  c i  sosccpiihlc iIc ser ci i i - iqi iccid~~ ;i icnor d i  otros h;illa~;i~s. Eii 
~pririics Iiiger. iiiiiihiCii pí~clríe ;iliidir ;I 1111 i i i i l ivicli io ndscrilíi ii I;i Quir inr i  un21 estela de 
cnli/ii, coi1 <li\co radiado iii I;i Ixiric siiperior. Ii;ill;iila ci i  1'182 ci i  I;is ccrcaiií;i del Puig des 
Moli i is (Miisci i  Mi~riíigi.:ilic): l i i i )  / ' im i i ic l  i>i<'de.ij I fn i i i i i i )  I X  /'o / 1--/ / - / , / ( i l i r , , \ :~ j  Qir / 
i ( i - i i ~< i  t i- ihri:)) l i i< . i f í i i i i / s  < i i i / i i .y / ( is )  X L I  / 111iirsl i i i / i r i : i / i i i .s)  / /-~------l. Ui ia persoiia <le 
~~~~~~~~~e I ' ~ I / ~ - - /  Iii<~irtirir.s, de unos 41 ;iiios. podrí;i Ii;ihcr pcrIciicci<li> s l a  ir ihi i  Qi,iri i i<i. 
;iiiiiqiic Iii Icctiii-a es problcii i i i ica ;i c;iiis;i del dcicrioro i l c  In ~picza." 
Wll~(ili1.S. R., IIi,' 7)!138iriri\<iiii/i<~ii </<',i ii>riiii<.liiii llii/><i,ii<'ii. l;iri Kiii<tli>r. M.iilliilci- F < i i \ c I i i i i ~ ~ ~ ~ i  23. 
H~ilí i i  19x5. 11. 112. 
( ' t l~l3Nl: l<. li.. Cov>ii' Itiwripiii~iiiiiii l.<iliii<ir,iiii f('l1.J 11. I3ciiii IXl>s) A,~i/>li'iiioiriiiii 18U2. IIliSSAli, 1 1 ,  
lii>iri/>iioii<,r i . , i r i i ~ i < ,  Scl<~r.r<i,~ f//..í i . I~ I I I .  Bci-li~i IS<J?1916 l'l96L1. VI:NY. ( ' .  ('<3i12iii ti' lo' i i i i< i i l><ioi ics 
b<i/<~iri<<i,i li< ,\i<i 10 i/<iiiiiii<i<i<iii iiiiil>i, lC/l l l . M;i<iiitl~lt<ii~i;i I U h  V1VI:S. .l. h t w r ~ ~ > < i ~ , ~ ~ . ~  /<iriii<ii <Ir /<i i\t>nn<i 
/<0!!3000 (// . / : /O. 1l;iiciliiii.i 1<17I. JI:i\N <'4411i1.1.~. J.. l/>i,erii/iii t<i»ioiiri i l i  l<hii<iis 1 / . /< / :~ ,  I M A l  20. liivihiii 
1988; l l i i / ~ < i i i i i i  Ij1igiii/~I8i< <i i / l i : /> l .  M;iiliirl 19x4 s i ,  Iiilin i~ U. 
" íTIliNN1:. {t., 1.e c$,Il<, , ! ! ! / J F ~ ~ u /  do,)., /(, lVntin!$,le l/,<:r!,,~,<, cl'A$,,qtr.\!r o l l ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ r i ~ ~ , ~ .  13:tri\ 1'174. 1p11 2116 8d 
XXVI, 20S \ 11; lc htg~zc C!I lk~ c r ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ g í : ~  ('UltClllN, 1 . A  1.,,,,1,1 M<!,q~vrrot~,,! o/ I<,,~JW,A .S/votz. I,>I,>~II,> IlJ~lO, 11. 
Z O J  81" (1x4. qiic <Ic\cotii,rr cl roi/>ui cIc 1ii;iii C';iricll,i: MAYI~lt.  M.. "l.ii ~icivivciiii;i <Ic ciili<>, liiitiic,,\: CI 
,liiciiiiiiiil,i <Ic Iii Citiv;i Nigrzi i1:iirliiiiii. Miirci;ij. M,\SI'INO. /\. rci1.l. /.'A/ri,,! t<~u,,,o,fl, Aiti ,/<d VI1 < i , , # ~ ~ e g ~ m  0, 
.Si,,<li<>. s;,\>;,ri liiC)l1, 1,. 71111 llr<~l?,~,Ic 1'1 \cgu#,cl~, ,,,il,,<l 'IcI \.ll. 
' JUAN ('ASTI:I.I.6. l . ,  "llloi1r;r~oiii ii i i i i k i  iiiiciil>ci<i r,,!iiiiri.i ilol 12i>iial tic SCS I;iiilci". I<ci.. i i i . i i i < i  1 l .  
1981. I>I> 1'1.22, 111, ll:./<fi:. I>I>. 35 S,.. 104 \ Y .  1>''3[> c$,r.!u$ ,lc .So,,,,.io; lli.. "1:l dc~rt~~;~r:~ri ,le l ' l i ~ ~ í h ~ ~ ~ 1 ; ~  0.31 <le 
l'liiii". / l i i i r < i i r  r / < ,  i'i/oi<i,qi<i XVIII. 1<1<)5. 1111 175 \,. 
' I:I~I~NÁNIII:%. J.. (:iiíii <le/ Pt<ig il<,< Miiliiii. Miiilii<l 1'183, 1,. $ 2 :  JI:hN (',~~l'l: l. l.í j. llill:.. 1 l .  p.  64 "la 
iii1i'ilvci;iciiiii <ir ()VI coiii i, ;iliicvi;iliii;i <Ic < l i i i t i i i < i  i iil>ii! i;i!riIiicii p<><lri;i Iciihc ci,iiiii ic1;irivo y coiiii<lci;ii 
iii<'i,<ili,,i i ,ll><i .i<l,cii,,i> y N i , >  lii>,iihi-c l""l>ii> i, ~ilcliisi, Iccr ili<>l>ii,ii,~": / / / d l  ?, 14<)0, 57. 
1311 cst;i líiic;i cs de iiiterés iiii i i i i cv~)  hall;izgo. rcsl i~; i i l<i  ci i  1988 ci i  las excavacioiics 
del irczi N t i  cle I;i iiccriipolis del Piiig dcs Molins, coiisisteiile c i i  un li';igirieiit« de pcdcstal 
eclit:ido por .lu;iii (';istcll<i. E l  irioniiiiierito, qiic se conserv;i en el Muscu Moiiogri l ic, se 
i-clicrc ;i 111s ya inciicioiindos not>ihlcs locales, los Ocirlofii: /--///<,I I.iir<.iiis) O ~ / i r / ~ i ~ i i r , s /  
/C)iiii-(iiiii ii-i/>ii)/ l<e<lt,.r , / ' ( i l i i i s ) -  / /<. i c , i i  . r / i i i r  ~ l ( e ) _ ~ ( i < o ) _ ~ ~ ( o s i r e r i i i i ~ ,  l i h ; i x  n 1;i 
rclaciiiii con I;i priiriera <le I;is iiiscripcioircs citadas de dicha laii i i l ia (CIL  11 3650 = C l l i  
176 = Hkj: 2. 4514. 192 = l:KI:' I = lI<C 1V 12). su editor la  dai;i c i i  i;i segiiiicl;~ iiiitad dcl 
siglo II."' listc iiiaicrial vicnc, pues, a eririqucccr los tcstiiiionios chiisitanos sobre dicha 
tribu rccogiilos por Wicgcls. 
Si cu;iIqoicr ii iuii icipio flavio nos reconduce de ordiiinrio a la trihu C)iii>-iiia, coino 
sefial;iiiios los rcciciiics cil i idios van c i i  la líiic;i dc i i iostnr iainbién la presencia de In i r ih i i  
<;ii/rriti ci i  dich;is ciitidaclcs.li l i r i  el dossier cpignilico de Ehiu i r .~ existe uiia referencia a la 
tribu í;<i/<,i-in (('11, I I 366 I = <'lII 178 = lLIiI< 1387 = EKE 3). 21 l;i qiic ~pcrtciiecín C. I ~ ~ l i u s  
C./. (;cit. 77171 Gn<,iii/i~.ir.s. ohjcto de iiii;~ 0cdicatori;i de sil aciiipo l.. .S~iiq>i-oiiir,.c Snir<.io ci i  
c l  iiiciicioii;id~i pcdehinl ~ I c l  Pcirial cIc Scs Tciulch. 1irlirr.r 70.0.  que Jwdii Casicllii idciililic;i 
coi1 el rCtor niciicirinado p<>r S i i c iu i~ io , '  ~>cricricciii al orcicii \cri;itori;il y cuciipliii su < . i i r s i i s  
en Cl)oca de I lo i i i ic ia i i<~ o 7raj;iiio. ' I l ic l io  person;!jc iii;iiituv« i i t i ; i  cstrcclia arriist;i<l coi1 el 
chiisii;ino S~iii/ iroii irrs Sciie<.io, iiii<i i lc sus hcrcclcrr~s. iluescrí;i acusado de Iii lsil icar las 
clfiiisiiles dcl 1cst;iinciiio y nhsi icl i~i ci i  el ,jiiicio cclchrndo [por Trajaiio en C~ i i i r , i i i <~~ / /< i<~  c i i  
107 (I'liii. 121. h.:il). E l  ~prcsentc ic~l i i i ion io.  s i i i  ciiihnrgo. c i  i~ iv5l i i lo  [para dcl¿.ii~lcr iiria 
pohil)lc cocxistciicin de ciiidndano\ aclscriii>s ;i niiihas tribus en Ii/>ii.sirs ya qiic /i i/ i~rs 7??0 
er;i IIII ~>crse>ntijc l'r~rfinco, c~iicd~iiicli> ;itestigu;icl;i úiiicarrieiitc la irihii L)uiiiiia. 
" IU,\Y c~,\sl~i:l 1.0. J., .-r.1\ CIC~,I>,C,\ <l'/:/>,,,,,.> I t ,  ~~,<I]I<>>,, le ,l,>L,\ ,~~li~!,<~,,i>l". i,,,,,,ri <i? l.,/<?/,>~i#, XVII. 
191)4, ipl'. 201 .\.. 210. 
Si'YI.OW. A l J .  .'íil tn~itii i i)>iii i i i I'liii~ii~iii VI J clc A,li;i,eii (ll;iii;iio,) y 1;) iiiiiiiiril>;ili/;i~iOoo clc 1.1 I J< l< ' i i r i i< i  
Itli-<iiiloiiiiii". SHliA 9. l ~ l ~ l l .  ipp 11-27 \irlii \c iccirifii I;i <;<i/<'ii<i: 111. V i i r i i i  12. IOVS. 1?1>. 1118 \ *  y I;i 
l ~ i l ~ l i c ~ ~ ~ ~ ~ í ~ ~  i ~ l l Í c ~ i ~ ~ i ; ~ .  

